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En la presente investigación se dará a conocer la tesis titulada “Aportes Previsionales y su 
Incidencia en el Presupuesto del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en Lima Metropolitana, Año 
2013.Tiene  como finalidad de determinar de qué manera el presupuesto mejoraría, al sistema 
nacional de pensiones en el distrito de Lima Metropolitana, en cumplimiento del reglamento de 
grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el grado de contador público. 
El documento Consta de 5 capítulos:  
 
CAPITULO I: INTRODUCCION  
CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO 
CAPITULO III: RESULTADOS  
CAPITULO IV: DISCUSION 
CAPITULO V: CONCLUSION 
CAPITULO VI: RECOMENDACIONES 
CAPITULO VII: REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 
















La presente investigación “Aportes previsionales y su incidencia en el presupuesto del 
sistema  nacional de pensiones (SNP) en Lima Metropolitana, año 2013” está dirigida a evaluar el  
otorgamiento de los beneficios pensionarios, concluyendo con una propuesta integral de solución 
al sistema previsional peruano. 
El objetivo principal, es evaluar el presupuesto de los aportes de los afiliados en un 
sistema público de pensiones, para determinar la eficiencia o ineficaz de la gestión para su 
rendimiento académico financiero y así  apreciar si resulta favorable a los afiliados. Para el 
desarrollo del trabajo de investigación se ha obtenido datos institucionales públicas como la 
oficina de la normalización previsional (ONP), ministerio de economía y finanzas (MEF), diario el 
comercio, diario gestión y a diferentes publicaciones efectuadas en páginas web, a la vez 
entrevistas a personas conocedoras de la especialidad como también he tomado en cuenta las 
diversas opiniones en los medios de comunicación de personas interesadas en el tema. 
Para la comprensión del tema se ha tenido en cuenta información que demuestra  cómo 
el sistema nacional de pensiones  ha logrado tener una disminución en afiliados, finalmente los 
resultados de la presente a afirmar que el sistema nacional de pensiones peruano no solamente 
se encuentra en crisis, sino al borde del colapso y que es necesario realizar una segunda reforma 
al sistema de tal manera que se logre beneficiar a los pensionistas y se alivie la enorme carga 














This research “temporary contributions and their impact on the budget of the national 
pension system (SNP) in Metropolitan Lima, 2013" is aimed at assessing the granting of pension 
benefits, concluding with an integrated solution proposal for the Peruvian pension system. 
 The main objective is to evaluate the budget contributions of members in a public 
pension system, to determine the efficiency or inefficiency management in their academic, 
financial performance and assess whether it is favorable to affiliates, for the work research 
development, was obtained public institutional data like office Security Standardization (ONP), 
ministry of Economy and Finance (MEF), daily trade journal management and random 
publications made on websites, in the meantime we interviewing knowledgeable specialty 
persons as we have also taken into account the various views in the media of people interested in 
the topic. 
To understand this topic has been considered a research plan, the national pension 
system has achieved a decline in membership, finally the results of this investigation lead to the 
conclusion that the national Peruvian pension system is not only in crisis, otherwise on the verge 
of collapse, and the need to make a second system reform, so as to achieve benefit pensioners 
and the huge financial burden for the Peruvian state is relieved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
